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Bordeaux Bibliothèque Interuniversitaire 
Section Sciences 
La Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, pressée 
par la Communauté urbaine d'évacuer les locaux qu'elle occupait cours 
Pasteur, a transféré ses collections anciennes à la Bibliothèque inter-
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universitaire, section sciences à Talence. Depuis de nombreuses années 
déjà, les livraisons en cours y étaient acheminées. L'ensemble s'y trouve 
donc maintenant... 
Le fonds de la S.S.P.N., créé en 1855, est constitué par des échanges 
de ses publications (Procès-verbaux et Mémoires) avec celles de sociétés 
savante du monde entier. Beaucoup de ces documents sont hors commerce. 
Certains ont malheureusement cessé de paraître mais un certain nombre 
subsiste. Parmi ces derniers, se trouvait une dizaine de revues que la 
bibliothèque recevait déjà, ce qui lui a permis de supprimer ces abonne-
ments et de réaliser une économie sans pour autant léser ses lecteurs. 
Les échanges avec les autres sociétés sont pris dorénavant en charge 
par le service des périodiques de la Bibliothèque. Les collections de la 
S.S.P.N., présentement en cours de traitement (identification, pointage, 
classement, catalogage), seront à la disposition des usagers de la Biblio-
thèque, de même qu'à celle des membres de la Société. 
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